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робочих місць, інноваційні продукти, освітні послуги, підтримка талантів, 
відродження міст та просування України на міжнародній арені. 
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Навколишнє природне середовище є найважливішим компонентом, 
запорукою існування і основою життя людства, а викопні природні ресурси і 
енергія - основа цивілізації. 
Нещадна експлуатація людиною природи призводить до різкого їх 
зменшення, а за останніми прогнозами вчених, за 10 – максимум 15 років такі 
звичні для нас види палива будуть просто на межі зникнення. 
Загальний потенціал енергоощадності в Україні сьогодні становить 
близько 45 % від обсягу спожитих паливно-енергетичних ресурсів. Ця цифра 
хвилює й одночасно дає надію на те, що глибоке розуміння ситуації та 
правильне виховання нового покоління дадуть свої плоди у сфері ощадливої 
«експлуатації» нашого регіону, країни, континенту й планети Земля в цілому. 
Для України і її регіонів питання захисту довкілля й ефективного 
використання енергії є ключовими успішного розвитку. Саме тому існує три 
основні передумови продовження комфортного життя: значна економія; 
заміщення викопного палива на паливо з рослин; використання альтернативних 
джерел енергії. 
Результатом таких заходів може бути зростання якості довкілля, 
національної безпеки та особистої фінансової безпеки. Отже, саме 
енергозбереження знаходиться на вершині сталої енергетичної ієрархії. 
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Проте щодня енергетичні втрати в Україні сягають 100 мільйонів 
гривень. Тільки води ми втрачаємо на 4 мільйони гривень, а потенціал енергії 
вітру в 2000 разів перевищує сучасне виробництво енергії в Україні. 
Заощаджуватись енергія може усюди: як  в житлових будинках, так і в 
нежитлових будівлях (на виробництвах, в офісах, на складах тощо). 
Серед банальних, але дієвих заходів, що може здійснити кожен і має 
намагатись проводити держава є:  
 оптимізація освітлення (максимальне використання денного світла, 
використання приладів управління освітленістю, оптимальне розміщення 
джерел штучного світла, оптимальний підбір потужності електродвигуна 
тощо); 
 економія тепла (заходи по зниженню втрат тепла та підвищенню 
ефективності систем теплопостачання); 
 економія води(встановлення приладів обліку використання води; 
використання води лише коли дійсно необхідно тощо); 
 економія газу (підбір оптимальної потужності котла та насосу, 
належна теплоізоляція опалюваних приміщень тощо); 
 раціональне використання електричних приладів: холодильників, 
кондиціонерів, телефонів, планшетів (при виборі нових надавати перевагу 
приладам з меншим енергоспоживанням, не залишати включеними в мережу 
зарядні пристрої для мобільних приладів, використовувати режим 
автовимкнення). 
Як бачимо, подовжити життя планети не так важко, варто лише 
враховувати що: 
 Держава має створити економічні  і  правові  умови зацікавленості  
в енергозбереженні юридичних та фізичних осіб та уміло регулювати 
діяльності у всіх сферах нормативно-технічними заходами управління. 
 Кожен громадянин має тримати здоровий глузд і мислити наперед. 
Наступним етапом є використання альтернативних джерел енергії. 
Україна має амбітні плани щодо запровадження цих заходів найближчим часом. 
Однак реальні темпи надзвичайно низькі. 
Сьогодні існує так званий «зелений тариф» – спеціальний тариф, за яким 
держава закуповує електроенергію по завищеній ціні у підприємств і приватних 
осіб, що використовують альтернативні джерела енергії. Таким чином, навіть 
ви, користуючись енергією сонця, вітру, гідроелектростанціями та іншими 
поновлюваними джерелами енергії, можете продавати отриману 
електроенергію державі за вигідною ціною, отримуючи вигоду і для себе, і для 
регіону. Серед перспективних джерел можна виділити: 
1. Сонячна енергетика — найбільш динамічний сектор відновлюваної 
енергетики. Саме завдяки великій кількості сонячних днів і помірній 
температурі повітря від є вигідним для приватних осіб. Під дію даного тарифу 
підпадають сонячні системи (генеруючі установки) потужністю до 10 кВт, 
розміщені на території приватних домогосподарств. Він регулюється 
«Порядком продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію». 
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2. Серед різних видів альтернативних джерел енергії в Україні 
біопаливо перебуває на провідних ролях. Пріоритетами розвитку біоенергетики 
є створення котелень для спалювання відходів деревини та 
соломоспалювальних, електростанцій із використанням біогазу звалищ, 
дооснащення існуючих теплових електричних станцій для спалювання 
побутових та промислових органічних відходів. 
3. Гідроенергетика є технологічно освоєним способом виробництва 
електроенергії, що має досить гарантований поновлюваний енергоресурс та 
найменшу собівартість виробництва електроенергії. Освоєння потенціалу річок 
із використанням малих чи мікрогідроелектростанцій значно допомагає 
вирішити нашу з вами проблему. 
Відтак мало хто буде заперечувати той факт, що майбутнє ще поки 
залишається в наших руках. Воно полягає у збереженні ресурсів та енергії, а 
також у переході на альтернативну енергетику.  
Поновлювані джерела енергії незабаром повинні замінити дорогі і 
шкідливі для екології традиційні. Інакшого виходу зі стану екологічної 
катастрофи поки не придумали. 
Крім того, на альтернативній енергії можна непогано заробити. Якщо 
підрахувати витрати на купівлю і встановлення обладнання, то враховуючи дані 
тарифи, Ваша система досить швидко окупиться і почне приносити реальний 
дохід.  
Отже, закарбувавши у голові ці нескладні «життєві правила» і взявши за 
мету зберегти місце свого існування, ви вб’єте двох зайців. Пропоную не 
зволікати, час біжить… 
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